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E ste número de Estudos Avançados publica um novo dossiê sobreo ensino fundamental no Brasil. O IEA dá assim por cumpridaa divulgação do primeiro ciclo de estudos que vem promovendo
no interior do seu projeto mais amplo de Educação para a Cidadania.
Os textos aqui reunidos desenvolvem o tema das políticas públi-
cas, que é a tônica do documento-síntese preparado pelo grupo que
assumiu a tarefa inicial. Os demais artigos do dossiê adotam perspectivas
semelhantes ou paralelas à do relatório de trabalho. Com isso procurou-
se dar conta da complexidade de um assunto que não pode hoje dispen-
sar nenhum ângulo importante de visão.
Outros textos poderiam ser agrupados sob o título geral de " ca-
pitalismos atuais e crise do Estado": expressão que vale tanto para o
móvel contexto internacional quanto para a situação brasileira de nossos
dias.
Na secção destinada ao trabalho criador é-nos grato estampar a
composição "Vila Socó meu amor" de Gilberto Mendes, associando-
nos às homenagens que a comunidade artística e a Universidade lhe
prestam por ocasião do seu septuagésimo aniversário.
Aos colaboradores de Estudos Avançados:
a) Estudos Avançados publica trabalhos sobre temas de cultura huma-
nística e científica; no processo de escolha das colaborações dá-se prioridade às
que envolvam áreas de pesquisa desenvolvida no IEA.
b) Pede-se aos autores que façam acompanhar seus textos de resumos de
5 a 10 linhas (em português e inglês), bem como de um breve registro de sua
qualificação profissional.
c) Os conceitos emitidos nos artigos publicados pela revista são de esclu-
siva responsabilidade de seus autores.
